




























































Headline Berhenti kerja jaga adik lumpuh
MediaTitle Harian Metro
Date 27 Jun 2013 Language Malay
Circulation 324,097 Readership 1,981,000
Section Setempat Color Full Color
Page No 36 ArticleSize 148 cm²
AdValue RM 5,466 PR Value RM 16,398
